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MINISTERIO DE. LA (iIJERRA
......-~' '- . I
----- ...
Minislerio de Trabajo J Previ8i6n~
IItmo. Sr.: Declarado \,or el <tecreto
de :a6 de octubre de 1931 dla feriado el
14 de abril para conmemorar la 'fecha
de la ~roclamacl6n de la Rep{tblica,
·Este Ministerio ha dis,pUiesto que el
mencionado dla 14 de a.bril sea consi-
derado ~mo domingo a. los efectos del
trabajo en las fábricas, talleres y de-
mis establecimientos, a1)1icándose, en
consr«uenda, a dicha fiesta conmemo-
'.rativa 10 <Li&puesto en el decreto-.1~Y
¡-Imo. Sr.: Dispuuto por el decreto
'de ate Departamento de 11 de marzo
del corriente aBo, aclaratorio del de ~
de <1icioedlre de 1931, relativo a alqui-
leres de fincas urbanas, que se abriera
una información pública por plazo de
treinta dias, a la Que pudieran concu-
rrir libremente cuantas personas, Aso-
ciaciOnes y Corporaciones lo deseasen,
a fin de a.portar datos e iniciativas que
estimasen' pertinentes en relaci6n con
el arrendamiento de dioba clase de in-
muebles, por tener el Gobierno el pro-
p6sito de presentar a las Cortes un
proyecto de ley regulando de una ma-
nera definitiva esta clase de asuntos
y thabiendo acudido varias entidades
interesando se prorrogue el menciona-
do ¡plazo, con objeto de que los estu-
dios, trabajos y estadísticas que efec-
1lÚan referentes a la materia puedan
completarse y presentarse con la per-
fecci6n posible,
Este Ministerio ha tenido a bien dis-
poner se prorrogue el citado plazo por
otro de igual duraci6n, que terminará
el dia 11 del pr6ximo mes de mayo.
Lo que digo a V. 1. para su «moti.
miento y efectos oportuno.. Madrid, n
de abril de 193~.
ALVAJ.O 02 At.soaNOZ
Seftor ~ubsecretarlo de este Ministerio.
(De la Gacela núm. 103·)
OIR.DEN DE SAN H/ER.'MlENE.
IGIlJIX)
A~
Seftor GeneraIde la octava divjs.J6il or·"
gánica. "
Excmo. Sr.: He tenido a bien decla-
rar II¡)to para el ascenso al emp¡eo in-
mediato al alférez de complemento ele
ARjT:ILLERIA D. Ricardo Nores Cu-
tro, del regimiento de Colta, n6m. 1,
que re6ne las condiciones de! arUclllo
456 del reglamento para ejecuci6n de la
vigente ley de redutamiento y ~,-
plazo del Etjército. .
!Lo comunico a V. E. para 111 couocl-
miento y cumplimiento. Madrid, n de
abril de 1932.
cruz de esta última Orden, con la anti-
güedad de 13 de junio de 193'1, debiendo
pert:!birla a partir de primero de julio
siguiente.
·Lo comunico a V. E. para su conoci-





Sefíor Director general de la Guardia
Civil.
Seflor Interventor general de Guerra,
hecl.... rl",,111
ABONOS DE TIEJM\PO
,,-JCICIJ1o. Sr.: Villta ~a instancia pro-
movida pM ell .gua;t1dila civil Juan
Lomas Diez, en súpt.ica de que se le abo-
ne como doble, para efectos de pre-
mio de constancia, el tiem¡K> compren-
dido desde el dia 4 de marzo de 19XJ,
hasta el 25 de febrero de 1~3, he re-
suelto, de acuerdo con fo inlformado por
la Intervenci6n General Militar, des-
estimar la petición del interesado, por
carecer de derecho a lo que solicita,
con arreglo a ,lo pre~uado en la re-
gia cuarta de la orden drcu1ar de n de
agosto de I~ ~C. L. núm. I9S}, toda
vez que los abonos de campalia para
los efeGtos que pretende s610 se tendrán
en cuenta cuando se lleven seis afios de
efectivos servicios.
iLo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cu~imiento. Madrid, 9 de
abril de 1932.
•••





Circtl/ar. ·Ex<:mo. Sr.: De -.cuerdo
con lo informado ~Qf el ConseJo Direc-
tOr de las Asa~leas de las Ordene.
Milita~s de San Fernando y San Her-
menegildo, se concede &<1 Teniente ge-
neral D. José Saniurio Sacane1l, Di-
rector general de CARJAB'LNEROS, la
pensión anual de 2.500 pesetas en la gran
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el archivero tercero del
Cuerpo de OFICINAS MllLITAlRiES,
con destino en éste Ministerio, D. San-
tiago Augustín' Mardnez-Gamboa, en
súplica de que se le com:edan do. meses
de licencia por enfermo, que ha de dis-
frutar en MiraBores de la Sierra (Ma-
drid), be tenido a bien acceder a lo so-
licitado, con arreglo a las instruccione.
aoprobadas por orden circular de S de
junio de "1905 (C. L. núm. 101).
1.0 comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 'J de
abril de 19J2.
Seflor Subsecretario de es~ M,ini.terio.
S~flores General de la primera divisi6n
orgánica e Interventor general de
Guerra.
de 8 de junio de 1935 -y- reg1ameJito
correspondiente de 17 de diciembre de
1936, sobre descanso dominical. con las
mismas excepciones establecidas para
determinadas industrias y trabajos en
las atadas dis¡)o¡iciones y ¡US comple-
mentarias.
Lo que digo a V. l. para su conoci-
miento y efectos qportunos. Madrid, 11
de abril de 1932.
FRANCISCO L. CABALLERO
Sefior Director general de Trabajo.
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'ORJ)(EN DE SAN H'l!miMIENE-
'IGILIDO
Serlor Presidente del Consejo Director
,. de' 1.. Asamblen dé las ordellei' Mi-
litares de San Fernando y San Her-
metlqiido.
'Exémo. Sr.: De acuerdo, con lo pro-
puestd ¡por Ié. Atambla de la Orden Mi-
litar de" San Hermenegildo, he teni-
do a bien ' di~~r . se entie.11da rectifi-
cada la oroen ,Minist~ri,al' de 19 de
febrero de '19214 (D. O.núm. 43), que
'concede :1a e~z de la met¡lC~l;>n~"Or-
den al teniente corone\médieo D. Pau-
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por' la Asafublea de la Orden
Militar de San' Hetmenegiklo, he te-
nido a bien, dis"¡)oner que la antié'Üe-
dad de 29 de junio de 19214, que se
concedi6 en cruz de la'm~ticionada Or-
den al capitán de Corl:leta D.' Modesto
RebelIón D()mlnguez, sea rectificada, se-
ñalándole .la. del dla3 del mismo mes
y &lio, co~iéndole" asimismo, abo-
no para estos efectos del' tiempo 'trans-
currido entre el" 14 de odubre' de 1925
y el 4 de ' febrero último, pasado en
situaéi6n de 5úpetnumerariosin· !luel-
do y con destino e~ el Instituto Geo-
gráfieo y Catastr~l.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y c~lini)ento. Madrid,' 1I de
abril de 1932·
\Excmo. Sr.: "ACCédiendo a lo soli-
citado por el carabinero de la Coman-
dancia de BarCéfona Eduardo Ortufio
Muñoz, be tenido a bien ~oncederle
veintiod1o" 'dlas" de licencia por asqntos
p~ios pana Tourbes ~raDCia), con
'~~Io' a' lo diItuesto' enl-ta 'orden de
5 de 'junio d~ f9i'S' (C. ,L.. 'Dúm.'1(1).
Lo l:omunico'. V.' Jt., pára'lIl c:óDbci-
miento' y 'Ciump)iln!lento.·Madrid, 7' de
abril de 1952.
teniendo en cuenta que la circular de~
Z7 de enero de 192Ó (c. L. núm. 42)I
dejó en. su.spenso las dispos.. iciones que
cot'lillMian el'! '¡¡ueklo entero a ·ias cla-
ses !dettopa\ que sé seplÚ'ahILn de fi-
las" para' cursar determinrilidos e9tudios
ajenos a}',F4érci~, .,. que la,j.orde~ de
21 de '-dlclerlf>re' ulbmo (D. O. 1lume-
1"0 288) 'S'010 oa:lkIdta a los ,q.t:4e atsis-
:taa a \los <cur¡sillOlS ~ ing,reso en 'el
Magisterio Nacional, he resuelto, de
acuerdo con lo informado por la Inter-
vención general de Guerra, desestimar
la ¡jefitiód. del íbte,reJado.
Lo cOtÍlunicif a' V. '1':. para su conoci-
miento y <:'Omplimiento. Madrid,' 7 de





RELACIOlll QUE out ClTA
OOCUMENTAcrON
Sargento, Benito Artero Ara.
'€llbo;l Julio' iSalva&r'M'Óra1ejo.
Otro, D. Anás\asio N'ifiei"I'&tz.
Otro, A:ureo·lAtribas· LOZáno.
: Otro,André García Cabeza.
Otro. 'Manuel Cebral CaaJDQfio.
Guardia, M,:it'iano" Rived' MaYáyo.
Madrid, 12 de abril de I93'2.-Azafia.
Lt.QE¡NQiAS
Excmo. Sr.: Vilta 1& InttaD<:ia pro-
movida por el carabinero de' la Co~n­
d'ancia de Navarra Antonio del' Arco
Atvarel, en la que dicita le leeon+
eedan tres meses' de permiso con l1a-
her, con el fin de' m1iur un cutli..
110 deprádicas 'en la Univeríidad de
Zaritgbza, . 00fi Obieto .de terminar el
eurso cirrriente "de 'Ciencias Quimieas-;
Señor Genér'al de la sexta división oro
gánica.
Circular. Exano. S,r.: He tenido a
bien "disponer que los certificados que se
expidan por Cuerpos, Centros ., unida-
des del 'Ejército para unirlos a los ex~
pedie'ntes de se!ialamiento de haber pa-
sivo, 10 sean "¡por el mayor sueldo t1er-
clbido durante dos afto~", segiin está
ordenado en los artiCulas 18 y 19 del
EstatUto de' Clases Pasivas del 'Estado,
salvo la eittePci6n contenida en'el' pá-
rrafo segundo deb dtado' attf<:Ulo 19·
¡Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento, y cumplimiento. Mlldrid, 11 de
abril de I~2.
Señor Director general de la Guardia
CiviL
Señores Comandante militar de Cana-
.rias, Director general de Marruecos
y Colonias e InterVentor' ae~raa dI'
Qlerra.
partir de primero del mes actual, dán-
doseles destino de plantilla en las pri-
meras vacantes que ocurran.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




Excmo. Sr.: .Aa:ediendo a 30 solici~
tado por el capitán de INFAN-TERIA.
diSlPOnible, forzoso en Bilbao. D. Ernes,
to Aranzabe Séenz, he tenido a biéQ
concederle el di!tintivo de Intervencio-
nes Militares, sin barra, como co~ren. .~ñor Direetor general de Carabineros.
dido en' 1a ;citc:lI1ardeI8"de junio 4e
(D O Ú ..1:.) SOñor General de la cuarta divisi6n1930 . . n m. 1"". ,
Lo conlunicoa V. EJ Para su conoCi- orgAnica.




RELACION QUE SE CITA
.
ID. Vlcror Herrero y Diez de Ulzu-
rrun, de Director del Instituto de Hi-
giene Militar, para el cargo de Direetor
de la primera secd6n del Estableci-
miento Central de Sanidad Militar, por
organización.
'Subinspector falrmacéut~de .¡uncia
,D. José del Buey Pagán, del Minis-
terio de la Guerra, para el cargo de Ins-
pector delegado del Ministro de la Gue-
rra en el Establecimiento Central de
Sanidad Militar y Jefe del Servicio de
Higiene del Ejército, por organizadón.
Excmo. Sr.: He renido a bien confir-
mar el ascenso a sub06cial de cOIll(>Ie-
mento del Arma de INFAN'l'ElUA.
concedido por V. E. al sargento de di-
cha escalia y Arma D. Emilio Masero
Pérez. afecto al regimiento núm. 9, al
que continuará en dicha situación en su
empleo.
1..0 comunico a V. E. !para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 7 de
abril de 19)3. I
'.' . A2liA.l_•• l ... _11 .1 •• -
• ''''~ ~::~ '~,W ..:.:j.I. a. -:.,; .,..---p...... .:;~.' .. ~"'
Señor General de la segunda división
orgánica. .!ti ~.'JA1
Sdlor General de' la primera divisi6n
orgénica.
Sellor Interventor general de Guerra.
, D. Joaquln M,ás Guindal, de Director
d~1 Laboratorio Central, para el cargo
de Director de la segunda sección del
EstlllbleiCimiento Central de Sanidad Mi-
i Htar.
Madrid, '1 de llIbrll de 1932•....:Azalla.
Sel'ior...
Excmo. Sr.: HlIIbiendo causado baja
en la Guardia Colonial del Golfo de
'Guinea por fin del mee pr6lx.imo pasado.
en virtud de la nueva oSlranlzad6n dada
a dicho territorio en los' Presut>u~stos de'
las Posesiones ,ESlPlLftolas del Africa 'Oe-
cidenta.l, la.s cla!les e individuos de trO(r.i
de la. GUARJDIA OIV,IL que se ex.presan
a continuación, he tenido a bien dis.poner'
causen alta en concepto de agr~ados en
las Comandancias de su prO'Cedencia, a
. ,
Excmo. Sr.: El Presidente de la Re~
pública¡ por resolución de esta fécha;
ha temdo a bien conferir los mandos
que se expresan a los jefes de SANI-
DAD MlILITAR comprendidos en la
silUiente relación, que principia con don
José del Buey Pagán y termina con ddn
'Joaquín ldlás GuiDdal. .' i '" I
Lo comunico a V. E. para su conoci-





Señor General-de. la Jliptima djviti6n
" :t>rgjnlca.
Señores 'Ordenador de°"Pagos e' inter-
ventor general de Guern.
;~"~' 'l ... '.c.:"":'"""'~;';:'"
~: OÜ'eot1or ~d,·de· earabi-
: ntt"OIS.
Se~or GeQeor"aIf de b ~tmtda divi-
, sl~n ~ni'Ca.
RiETJJRK)S
. Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
día 6 de febrero·-isltimo la edad regla-
mentaria para el retiro definitivo el al-
f~e% "de INFAN11lBRIAlol(E.· lL), re-
tlU«kl t»Or Guft'rajUó'Am&1Ido Miranda
,EIcudero+'he tenidola'·bien):(\iIponer.que
el citado -ricial cause-....aia por- fin del
,.dMrldo, mes ,de 'febrero en' la 'D6miaa
de·'tretindos, de:esa '1IÜvili6n," y- que' a
partir, de' primero, de"lJfta1'1lO "'¡ente
se le ,abone,' por ,la. DeLepciÓll ct.e. Ih-
ciencia de Vlri1adolid,. -e¡"haber¡ de '-I~
1JCseta,. 'll1e' -le: oorre\lClCtllde.
--,Lo: 'ClllIIItt1ftioo a' V. E.ropara _conoci-




'poc u.oo:l,~e 'en: -06kliiz. plaza
d:e E'.d!&on,1iúIm., s,,· Fr-.,ncilllOC) E;ap6-
'Sito '~oa.,. en súlp(.jca de _q,ue k
'Sea eo~do-l'eiaer.es()co ~e Caer-
pO, ''POI"; habeJ.t. dtm(latledioo llld am"
ea;s 'lIue.'<arif¡iI1latlOtÍ I ·IIJ' ila.Ut.i'5dad" y
'CCOIb?-~ opor JeIl. oer'Ufilcado de
~onoámien!to,faatlllkti.o tluftido poi'
-el .ilJlf.e«l!l6ald'O"ftiitho<~ "he Te-
'fl"'J!l1lo, ,'de-\ ¡¡jc'MtiOOo con, .. ibfonaiado
'l>or· _ .'Di-~.. >.QIQCeIIIer
-a-la ~Ü!oióni'ckf'r.ell:ll:kreJítesc()l) acri:-
f§kl &"!ontll!eJto por onIodo:fde.'30 de
·juiio 'úhimo; (D. O.' -nÉ.· 170), y
td'isPon~¡-, sea;.adfm.il¡,j<b---u¡ ese Caer-
po.,·~;.que· reitna las Il:OIldicto-
t1~~lamenl1:llC\ias
Lo oornuoito· a V. E,,·para. su- co·
,nocimienoo y' llUIJ:lijIimHDto.: :t.laddi.
7' de--abrn.d6·'~!Al2-
Señor Jefe Superior de las F1Ht'tas' Vi-
litares de Marruecos.
Señor•General de la primera diVIsión
'Orgánica.
Exomo. Sr.:' Acceditndo a losolici·
tado -{)Ür elaoxiliar de oficinas' de' los
Cuerpos. 11Ibal~mos'& INGE'Nttl!1"ROS
del Ejército; con destino en-la Coman-
dancia de l~ieros de Marruecos,' don
Antonio I lJmWz ,Santos, he tenido'.
bien' concederJe la permuta -de cuatr~
cruces rojas' del ~rito Ulljtar, COIJ
distintivo rojo, ,que le' fueron c:onéidi-
daS-pOr é!tiene. de 15 de aliril de 1910,
~ de marlo, ",. de ~ti_re y,n de
diciembre de J912, por otra. de. prime;
ra clase de la misma Orden y distintivo,
como eomprendido en la circular de JO
de octubre de 1926 (C L. ÍJÚm; 247)·
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y c~limiento" Madrid,' JI de
abril de 1932.
Sefíor Presidente dd -Consejo Director
de las -Asani>leas de las Ordenes Mi-
li.tares de San Fernand{) y San Her.
, menegildo. .
Sefttlrea General de la tercera divisiOO
, *I\ica - e -. fftteTVentor "general de
!~ra.
'EXCrn<l. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
~i1itar-~ -S&!'- ,Hcrmenoriklo, he te-
nido a bien dilllpOner le· -entienda rec.
tiñcadala orden circular - de - 18 de
-diciembre de 1931' (D. Q. -núm. a86),
en el sentido de (JUe los apellidos- del
comandaote de IN·F.ANiT.ER.lA· D. José
Mar4a Goozl&lez Baru~lJ, a fluien se
~ la. pen&i6n de cruz de la men-
cionada. orden, con la antigüedad de 21'
de' Jl8OIto de 1931;· son como queda di~
CIbo, y no Gonzá1ez-Val1arino Barut1lU,
oomo consta en aquella disposici6n. _
, Lo comunico a V. E. para su conoci~
miento y cumplimiento. Mladrid, I1 de
abril de J932.
AzAÑA
-SefiorDPt~nté del Consejo -Diréctor
de las- Asathb!eas' de las Ordenes Mi-
litares de San Femaooo y San Her-
menegilda.
Selior -General de la -primera divisi6n
orgánka e Interventor, ~neral . de
'Guerra.
r -F aS~ .._"",~
_Ino ~á~z M.rtos, -en elseutido y. ·Reserva núm. 2, D. Da-rid -'Martínez 'A~R!ElSIOS.!.:"N· l GARülNE-
-de que la antigüedad que le oor~ellPOn- Sáiz, he tenido a bien eonetderk ¡ler- ilO:l)S
- de en dicha condecoraCión alá: de 2'1 muta -de cuatro cruces tojas del"Mérl~
~de mayo de -1~~, en vez ~ la <¡ue en to Militar QUe le fueron concedidall pOr
'aqUella dlS¡pOslclon le le· a,Slgna. Como órdenes de primero de febrero Y':Jfl de
'tonsecueneia de' esta reetificaci6n, se le mayo de 1\)10 y 8 de febrero y 18 de
'Concede la pensión de cruz -con ·la an- novieÍllbre de 1916, pOr otras deprime-
ttgüedad de'~ -de m:'-Yo de 1931, Y en ra clase de la misma 'Orden y distinti-
Virtud de los benefiCIOS del d«:reto de va, conforme a 10 dispuesto en el ar-
'26 .de -septle'd>re de dicho afio, se le tienlo 30 del 'reglamento -de ~a Orden
concede; 'ásitnlSlDo, 'la placa con la de de 30 de diciembre de 1889.(C. L.. mí·
::;r¡ de- filayo' de 1'930. mero 660) y orden circular de 10 de oc-
1.0 comumco aV. E: para,' &U conoci- tubre de II):l6 (C: L. núm. 247)·
mi.ento. y- c~iMlento. Madrid, JI de Lo' cmmmico a- V. E.'para-s1HlOOOCi~
'3f.lHl de 1932. miento y cunu>limiento. Madrid. IJ d.d
abril de 1932. !L_:d
lAftttA :
.'~.
ta de abrU de J!$
¡ JT.... ·
MADRID.-..IxpuxTA 'l' TALUUI :o:a. MI-






ctcul,airt. Ea«ttno. ~.: Habiendo
'surgi{].lo al¡gUlll'~' d ooas JeU la .iInIt-ecrpre.
,
SU.EU:>OS, HlABERES y GRATI-
FlOA:OlONES
Seftor Director general de la Guardia
Civil. •
Sellor Interventor general de Guerra.
" • #> '.~ ~:f~551
Ide! interes:a40, por haber prescrito el ,tación dle las regtlas d.kta.du en la
!derecho a su' reconocimiento y liqui- ordoen circtular de 28 de diciembre
ld:ación, con aN'eglo a lo di~uelsto ea ¡p.n6ximo pasado (D. O. n\Íln. 292),
Eaocmo. Sr.: Vista la instancia pro- tel artÍ'culo 25 de s vjgett1lte ~y de :respecto· ~ pelrS'OOal que, ,en¡ v.l'túl
movida por el teniente coronel de IN- :Contabili<lad. I tde ~a ley d~ 21 de oclJUbre die 1931',
FAN"f.ERIA D. Santiago de la Rosa Lo comunico a V. E. para. su co- l(llaJS6 a ~rei~i.c sus Qeve.ngos por el
Real, afecto al regimiento núm. 37, en nocimiento y cUDJlpiiimientO\. Madcfd, Ipre9Uipue9to dé! Min.i*.rja de Har-
sÚPlica de mejora de sueldo en su ac- 9 de abril <Le 193:' . !cieD.'doa,. ,(01a1Ses Pa.siva.&), y babieudo
tual situación de reserva, que le filé Az.úiA !/Je·rminad·() cl {Alazo de tres meses que
señalado por orden de 14 de febrero de 6eñor Director generaJ. p'e ia Guar- :en ,la misma. Sl:\ seña1abél', he tenido
1931 (D. O. núm. 38), he resuelto con- día Civilt. 'a bien diSl,POlDer '00 siguiente:
cederle, a partir del primero de enero ,l.0 [.as r.ecbmlacione'S a que ralo.
de dicho año, fecha en que le corres- 6e'ñor Interventor geneca9. <Le G·:~",a. de la regla¡ Segunda., y ·u adiciona'-
pondió el alta para hah-eres en la indi- • • • lk.s a ejercicios (;er~ Atle se c¡"
cada situaci6n, el mensual de 750 pese- ¡tan .en la. teJ:'lCer'a. y quinta, sólo COID-
tas, más 50 pesetas como pensionista de O......CI•••• ralh • ClI1I'!MIl 'Prenderán 4o.s devengos que, poi es-
la Orden de San Hermenegildo, que ltar reccmoddo .eil det-éCIlo oon fecha.
percibirá basta fin de diciembre últi. 'SERlYICIOS DE INTENDElNCIA Cl.ruterjoc.a la" die 1 de teOOOOtdel ailo
mo por el regimiento núni. 37, donde se Circular. EJoQmo. Sr.: Visto el es- 13A:tua:, tuv?er.am. pendientes doe rek!a-
encuentra afecto, y por la Dirección ge- erilo de la primcom I~ón die lma<:ilón por cuadJquier caUia, d~biea-
neral de la Deuda'" Clases Pasivas a ,do IPr~eder l~~ H·:a.." _· -""
J Intendencia, en el <l1llC .pone de ma- """ -. ·.-.Iones Ul-
partir del primero de enero del año .1IifieS11:o los iruconvenient:es que en la Isueltas a pradti'oca4" la l.iqqidación, lCODI
actual, .previa la reclamación corres- '~~reglo ,- q,.a .t~"e d· ......prálot1.\:a. ~ observan para la ap'1i.ca- - a·lU..... fU.......... lUJlt re-
pondiente y liquidación entre lo ya per- oeión de aa orden cirolilar <loe 25 de gla. tel"lCe«'a, y a la eotrfeg~ mediaote
cibido y lo que tiene derecho, quedando 'Septiembre úLtimo (D. O. nÚim. 221), .inventario, a la PaglaÓlJI"{a efe Habe-
en este sentido modificada la orden de e1J sus refaciQ1lles con los akaldes, he res de ·la r>eSpe'c'tiva divisi6n, de la
14 de febrero de 1931 citada. 'd-·.....entaa·6 ·0'.. ·_ · , ......1tenMo P()I" conveniente dispoIllell" que, • """",-". n ~ :ul a ,eo .a rf<;fS,a
Lo comunico a V. E. para su conoci- cuarta.
miento y cumplimiento. Madrid, 11 de lCQn el fin de obviar las dificultades 'preBe'll'Úlda, :se entiendan aclarada.s 12.· Las .re.o1amalciones de deveD-
abril de 1933· :AulA tia instrucciones que en dicha diepo- go:s del! ~eferido penonaJ 0dY0 dere-
.>t sición figuean en la siguiente forma: dto ts.e 11eCOoozca. o haya sido recono-
., . 1.° Siempre que por lal1l Jefaturas c.m de·s¡lués del 31 de d;ciembre .~.
Sefior Comandante militar de Canarias. . efe Tcansu>ortes illl'iHtares tengan que timo, aun c\llllDodo af~e el ,perCibo·
Selior Interventor general de Guerra. mandar&e g,. d'e tran.sport'e.8 a :I)S 1a me'6n d.e Illfio'S ~tt!~IOI1e&, no <:0-'
aJ:ca.t<le.s, lo .seR únilqamenteen e: l"r.e5lPOn'lfle S>e pr.adlque ~~I?'8 Fuer-'
concepto Ide inltC111ffi'CdiariOSJ para su I pos, PagadurfalS! Habi4i'taaone. u
entr·cog.a a los intereS'aldo9, pero no ()tra~ ..doeperi:leOCJas, ya q.oe ~-eben
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro· ,para. que ejerzan fll'ruciones interven- lICl"<:lbl·rlos. ~o~ Clases PUly¡¡s" a CQ~'
movida por el guardia civil José G6rnez1tor a's, pues éMas 'las debe óes.emn>e· yo. fi.n,. fIa; ¡Sea:IÓI1 de P~~a'l tde este,
López, en s6plica de que le sea de abo- ñar el .comisario ,de Guerra de la Je- IMllll.5'f-eno. ~rá conocimiento a. la
no el plus de reenganch-e a que cree te- {atura de Transportcts que haya ex- 6eocl6n M.itlrtar llffe<1ta aS de Haclen-
ner dereoho d~sde el 6 de marzo de .pedido las gilÍas' y, por con~i.gulen- da, de rodoS' 30'& ~uev~ <Lev.engos que'
1916 a fin de Igual mes d,; 1919, tiem- le, debcn rcmlürse c~etam.enteore- ~eeollOzca en I~O .s'*:esl~, y :re'~ct()
po este que, como voluntarIO y con op- .• llisiotadas. : ';, l;os tec.onocidol9 dlesde l. ~e ener;o-
ci6n a premio, sirvió en la Comandan- 2.· .En nllng'Ún .ClllSO se autoriza :¡ ,úCltlmo h~ta :la .~a·, i1'emlitlrá a dl-
cia de Ingenieros de Larache, he re- ¡os lIIkaJd,es- a. tqllle w9tituya.n las cha. Sección MI:liltar un· e81tado e~­
suelto, de acuerdo con lo informado por guía9 remitildas ,por Jas JefatiUra.s de preslvo, pOJ' Cuerpo!p, de m orefe1"d-
la .Intervenci6~ ~eneral ~e . Guerra, de3- 'f,ransportes mi:liotarse, po.r otras au- dN ue'¡e'llgOlS, ea q,ue ClOnB1!e el em-
estimar la p~lcl6n del lllteresado, por toriZ¡ada's ¡)oor la autorúdad ttl'llnidpa.l, ¡pJeo, n~reg, COlllCeptO, del deven-
haber prescnto el derecho al recona- quien únJilcamenlte e.stá ilaoUlit.ada liara ogo, can'hdad men.sual,. mes en que ha.
cimiento y 'liquidaci6n de dichos deven- cx\pedir dOClUinenltos en los 1CaS'OS que ~e empezac a ¡>ellc1bU'I&e y fecha. de
gos, con arreglo al artículo 35 de la d.etennina el adkUlo oota.vo de la ;ta or.de;n ,y DIAllIO OFICIAL .en qUle &el
vigente ley de Contabilidad, toda vez disposición dta¡da,¡. con~16, a. los fi.ne' .de que plaedan
que no consta en su documentaci~n que, 3'° Con e'~ fin de ¡evitar las diú. ,perc1blraos en su .tolta9.Td8Id'por d pr~­
en momento oportuno, hiciese la recla- .cultades que prelJoCnta. el deetl\1a.r r.e- SUlPUC&to. <Le Hak:len/da. (Olasea P!a&1-
maci6n.. . . 'me~oas d(e co'n,~ildIer'aiCi6n desde -...~ "I&:s)o' . .
Lo comunico a V. E. para su c<lnOCI- cione.s de fert"ocal'l1'íl qllle tien~n ma- . 3· SegUlil'án "t'alCtl~d'OR por 10&
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de teriaol ,e.scuo, y no el1lt()I"lPecer el aer- c.rlpos 186 iI'ec:lamacl~ que aiec~
abril de 1933. vicio, s'e alJtorizlJ ¡par¡a. que aOI jefes itan al il~rso~aI1 que ee ~It>aem a~ r.c--
AzARA de 'I1rans¡plorrt¡es conlOOedol'le. die .. ¡im- ~. ls~bma :clJe la! IDe.n1CIIonaidao dldpO-"
portanlCia d'e dicbia:& e-SltlaIcione.a, Ú&IC- lll«:IÓn; y .taln pronto <:.or:le~~ su·
CÍlonen 'Iu ¡guia.&- die tran~o·rte. que pase a ..ltlSClón tde.. r~a, l&ichoe
tengan que exlpled·i.r, con oar:re.gl1o a «u ~e11POI darin COnoeJ4111eotO ~ ~a. s.:c--
6rdenes r.eclbilcfu die ta MlItOC'idllld co- 1C16n t&e Pe~1IIi die elite ,Mml.tMo,.
rrespo·nd.iente"en el número que e~ellIDdo ·los ¡devengOl corre.pon-·
'crCllln n·e.ces'lIIrilo, proCW'&11ldo qlli6 eJ, Idle.ntl61 y dait·o•. refereaut~ a.!U ca-'
f.ra«i01lllLmlie.nto correlipontda a. unida.- '1'6ioter Ide ca~*ldaid y vittahc;:¡os, ....
die! Icornlpletaa óe v,ac6n. . , 101 finea Intd'~1 oe.n ~ ~~oC\lO H-'
ILo 'corn'll,n4co .. V,' E. para lIlJ co- ~ndo de .1& .pr'tNnte lC1~()lIICI6l1\.
nocimi.e,nto y ~liIniento. 'M~i~ ~ comlhlC:o & V: ~. par. IUCo-'
8 de abrilll de 19P . nocnnl·entic? y cumilllllm1ento. Madirid,.
AZAftA lIdie abrIl de 1932. . j
-·~JAzAoÁ'A !
·Exlclmo. Sr.: Ví'slta.:t:a. instancia !pro-
movk\'a' por e1 corneta d'e Ila GUAR-
OlA CIV'lL, D. Man1lell Ruiz Do-
mif.ngue'z, It~·· efl¡p;lica die q,ue I'e Je
abo.l'l~n ¡u'l1Oí pIuk.. doe f1een
'
gUllChe
,cOC'I'e'~eMe. a 1,0IS0 meses de fe-
'bnero a odt!Ubr,e, amlb0i9 ilnodlulS'ÍlVe, diel
'8oll.0 I9I5, que dioe dlev.eng6en e4 di-
I~ue'tt:o re,glmie,n·to de TaaOOirr. 29 de
Caballe.rlla., he 'f'esU'e~to, die llICilJe«"d()
'con 10 infClll1Ittado por 1a Intlle.MenlCi6n
1generail Mi.itar, die<sesrtilmar ~a petidÓln
, __ :... _:.. ~'It...._
